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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para elaborar 
la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración de la 
Educación de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede –San Juan de 
Lurigancho, presentamos la tesis intitulada: Efectividad  del programa 
"Jugueteando con los números” en las capacidades de Matemática en los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E.  “Santa María” de SJL. 
Lima; 2012. 
  
Es propósito de la investigación  determinar el efecto del programa 
“Jugueteando con los números” sobre  las capacidades de Matemática en  los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. “Santa María” y contribuir a 
que los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas   en el área de 
Matemática que les permita tener aprendizajes significativos. 
 
Resultados de esta investigación  debe servir para dar origen a otros estudios 
relacionados a las variables de estudio, asimismo ser considerado por parte de 
docentes en el desarrollo de las sesiones como estrategias eficaces; dado su 
particularidad, por cuanto, repercute en la formación y desarrollo de 
capacidades de los estudiantes que se han constituido en nuestra unidad de 
observación. Además, que la teoría indica que las diversas formas que adoptan 
los estudiantes repercuten en el nivel de logro académico y contribuyen así al 
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El presente trabajo de investigación, se orientó a evaluar el efecto de la 
aplicación del programa “Jugueteando con los números” sobre  las 
capacidades de Matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria 
de la I.E. “Santa María” SJL. Lima.  
 
Esta investigación aplica el método cuantitativo, es de tipo experimental 
explicativo, usa el diseño cuasi experimental, es por ello que se trabajó con una 
población constituida por  los estudiantes del segundo grado A y B, conformado 
por 68 niños y niñas, los cuales se dividió en dos  grupos: grupo control  
conformada por 34 niños  y grupo experimental formado por 34 estudiantes. La 
aplicación de la presente propuesta pedagógica y el análisis de los datos, 
fueron recogidos a través de la aplicación de una prueba o de pre-test y de 
post-test a ambos grupos. Cabe señalar que los instrumentos aplicados fueron 
validados por expertos docentes con grados de magister y doctores, profesores 
selectos de la prestigiosa Universidad César Vallejos. Se aplicó prueba de 
Shapiro – Wills (n >50) esto nos permitió averiguar que los datos se aproximan 
a una  distribución normal. Asimismo se usó el estadístico T de Student para 
comparar grupos Independientes y T de Student  para comparaciones entre 
dos grupos relacionados.  
 
Los hallazgos indicaron que el grupo experimental obtuvo un aprendizaje 
significativo como efecto de la aplicación del Programa “Jugueteando con los 
números”, debido a que se hallaron diferencias significativas en los puntajes de 
la prueba de Capacidades de Matemática entre el grupo experimental y el 
grupo control; asimismo las mediciones de prest test y post test del grupo 














The present investigation is aimed to evaluate the effect of the application of the 
"Fiddling with the numbers" on Math skills in students of second grade EI 
"Santa Maria" SJL. Lima. 
 
This research applies the quantitative method, experimental type is explanatory, 
uses a quasi-experimental design, which is why we worked with a student 
population comprised of second grade A and B, consisting of 68 children, which 
was divided into two groups: a control group consisting of 34 boys and 
experimental group of 34 students. The implementation of this pedagogical 
approach and analysis of data were collected through the application of a test or 
pre-test and post-test to both groups. Note that the instruments used were 
validated by expert teachers with master's degrees and PhDs, professors 
selected from the prestigious Universidad César Vallejos. Shapiro applied - 
Wills (n> 50) This allowed us to determine that the data is close to a normal 
distribution. Also used the Student's t statistic to compare independent groups 
and T-test for comparisons between two related groups. 
 
The findings indicated that the experimental group had a significant learning as 
a result of the implementation of "Fiddling with the numbers", because 
significant differences in scores on the mathematics test capabilities between 
the experimental and control groups , also perst measurements test and post 














La presente investigación pretende evaluar el efecto del Programa 
“Jugueteando con los números”  sobre las capacidades de Matemática en 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución 
Educativa “Santa María” de San Juan de Lurigancho. Lima. 
 
Con este objetivo se pretende comprobar la efectividad del Programa 
“Jugueteando con los números” sobre las capacidades de Matemática, para 
mejorar la enseñanza en los niños y sugerir a posteriori a los docentes la 
implementación de programas para que los niños puedan desarrollar un buen 
aprendizaje.  
El desarrollo del pensamiento matemático y el razonamiento lógico adquieren 
significativa importancia en la educación básica, porque permite al estudiante 
estar en capacidad de responder a los desafíos que se le presentan, 
planteando y resolviendo con actitud analítica los problemas de su 
realidad.(MINEDU,2009) por ello  se sugiere programas para realizar 
actividades intencionadas orientadas a la solución de un problema concreto y 
que requiere de una solución práctica.(Goldestein, 2001) 
La  presente investigación detalla a continuación  los siguientes capítulos: 
 
El  capítulo I: Se describe la situación problemática en relación al análisis de 
aprendizajes del área de Matemática  a través de un Programa de juegos 
sencillos inducidos y dirigidos que permita contribuir en el desarrollo de las 
capacidades del área de Matemática en los estudiantes del segundo grado. 
Incluye la formulación del problema en base a las variables y sus dimensiones. 
Asimismo las justificaciones que responden al por qué de la investigación en el 
marco de los aportes a realizar, así como la explicación de las limitaciones que 
se presentaron en el estudio. También contiene los antecedentes que permitió 
plantear los objetivos a lograr; asimismo el desarrollo del marco conceptual que 







El capítulo II: Se presenta las bases teóricas de las variables  estudiadas, para 
cada una de las variables su revisión teórica para su mejor comprensión y 
bases que la sustenta. 
  
El  capítulo III: En este capítulo se detalla el  Marco Metodológico, se presenta 
el planteamiento de hipótesis con el propósito de determinar la existencia de 
relación entre las variables; asimismo  se define conceptualmente y 
operacionalmente las variables, también  se describe, analiza, explica el diseño 
metodológico del proyecto de investigación el mismo que es  de tipo 
experimental explicativo, y del diseño cuasi experimental. 
 
El capítulo IV: Se describe, analiza, explica y discute los resultados de la 
investigación; para cuyo efecto, se realiza los procedimientos de interpretación,  
la contrastación  de las hipótesis correspondientes. Asimismo incluye la 
discusión de resultados. Seguidamente se expone las conclusiones y 
sugerencias en relación a las tendencias alcanzadas de manera argumentativa 
dado que el estudio se fundamenta en resultados cuantitativos. 
Finalmente, se expone las referencias bibliográficas y los anexos propios de la 
investigación. 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, que en su conjunto derivarán en la mejora del servicio educativo 
que se brinda en las instituciones educativas. 
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